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Trieq 1ew T riq? 
Ta' A. CREMONA 
Falzon li mexa kelma b 'kelrna fuq il-Le:n:ron ta' VasRalli 
f' din il-kelma g·ietu. dt1qsxejn ta' reqqa biex iwarrab 1-uzu komuni 
La,l-kitba taghha u ghalhekk ma cahadx l-ortogra:fija tradizzjonali 
ta' frieg_, ghalkemrn fl-istess hi11 jiktibha etimologikamem trig. 
Hlief fil ·V:tHsa1li u fil-Fanzon u fil-grammatika ta' Panzavecchia. 
li mexa fuq 1-etimologi:ja Gharbija f'bosta kliem. din il-kelma ma. 
ssibhiex milduba triq. Hekk narawha miktuba trieq u mhux trig 
fix-xoghlijiet ta' kittieba bhalma huma : Francis Vella, Mamo, 
Azzopardi (dizzjnnarji), Caruana. u Preca, kif ukoll Napuljnu 
'Pagliaferro fiR-'" Sebh' · n f'kitba ohra. B 'hekk ma rridx immieri 
1-etirnologija tal-kelma. J_,-anjar kittieba ta' proia Ii kitbu :fis-
seklu ta' qabel, imxew tlejjem fuq id-chawwa bla ma qaghdu jfit-
rxu r-req11a tt1' 1-etimolog·ija tal-kelma, bhalma dlonk isBib li 
gharnln f'gtrndd mlrnx hazin ta· !diem li fil-Malt.i gt1rLl xi ragnJJi 
fonetika bic1lu 1-bini morfolog·iku tal-kelma. 
·rassew li fiVrAGHRIF TAirKITBA MALTIJA dil-kelma tidhe1· 
raiktnbf1 skond 1-etimolog·ija taghha, izda 1-ahjar kittieba. glrnl-
kemm imxew, tista' tghid, mal-bicca l-kbira tar-reguli, biex ma 
npl1idx mar-reguli kollha. tat-TAGHRIF, f'din, pnal f'xi kliern 
iehor Ii fih ma qablux mat-'rAGHRIF, dehrilhom li ghandhom :iim-
xu skond 1-uzu tradizzjonali . .Tien kont 1-ewwel wiehed "li mej-
jilt rasi, biex 1na ngtrnddix ta' intransigenti n ma ngl:i.arraqx iH-
"'lq tf1lcMalti Ii dik il-habta kellu bZonn min. ime:.:rxcih bil-ghaqal 
biex ma inaffarx lil min kien qed jithajjar jixxierek maghna fl-ap-
poBtoiat tal-Malti, fil-waqt ukoll li kienet qieghda tinfetan it-trieq 
'."fudl-Mahi bhala l~sien ufficjali fl-arnminir:Mazzjoni tal-Gvern. 
'Pa' din il-pnlitb glrnndna l-isbat1 mera fil-kitba lettemrja 
ht' 1-ahjar kittieba fostna meta diga bc1ew johorgu 1-antologiji 
~·hat-taghhm tal-Malti fl-Iskejjel Sekondarji fejn 1-ortografija tal-
kelma trieq gJ1acldiet ma' dawk 1-ohra Ii iktarx jimxu ma' 1-uzu 
1nilli· iJla' l~etirnologija. u ta' clan 1-isbah ezempju nsibuh fil-
"' lVard tal-Qari M a'lti"-1-Ewwel Ktieb-fejn il-kelma hi~a dej-
_jei-n miktuba trieq u mhux trig. 
-- ·_, 
· l\:ienet iktarx il-pedanterija u intransigenza ta' xi membru 
ittl-Gnaqda (illum Alla jahfirln !) li. kien dejjem t1ieghed b 'seba' 
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ghr1:jnejn hiex jam li kulha<ld .jirnxi nrnr-reguli tat-TAGiiRIF, li 
hajret lil xi whnd li jilrnrn d-dntW\Va t.ld-ki!Jm tricq. Nahseb. ma-
dankollu, Ii kien ilrnn izjed ta· fejda ghal-letLerntura Maltija, kif 
ukoll gtiall-g"ieh ta' xi espressjonijiet Martin storiC:·i n tradizzjonali, 
Ji [,ieku wiei1ed harab r~ertu purizmn u rnexa nrnd-dicitura mex-
xej:ia b'intt·rpretazzjoni i;i,jed stm·ika, milli wietiecl intilef fil-kitlm 
ral-'kelma triq flok f.rieq. u f'irqaqat html dawn. "cli lana caprina" 
inf ighicl it-Tn,ljan. . · 
L-egt1dewwa tal-Malti lrnma f1ltfna u, f' dawn id-dwal ta' 
r1a.ma1:. ma jaq bilx li bejn kittieb u iehor, wiehecl jissielet foq 
. fmga hekk diskutibbli u metiknluza, li f'ilsna ohra. aktarx kienu 
jat1tgtrnha b'izjed clehen u sens prnttiku. 
